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Penelitian ini membahas mengenai karakteristik rubah ekor sembilan dalam anime Ushio to Tora karya
Kazuhiro Fujita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik rubah ekor sembilan
yang dinarasikan dalam anime Ushio to Tora berdasarkan dengan penggambaran karakteristik rubah ekor
sembilan dari beberapa teori yang ada. Data penelitian ini menggunakan anime Ushio to Tora karya Kazuhiro
Fujita tahun 2015 sampai tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan adanya persamaan karakteristik rubah ekor sembilan. Dalam anime Ushio to Tora
rubah ekor sembilan bernama Hakumen no Mono memiliki karakteristik berdasarkan dari karakter jahat,
manipulatif dan suka berubah wujud menjadi wanita. Pada legenda lain yang didapat oleh peneliti, rubah
ekor sembilan dideskripsikan memiliki karakter manipulatif, suka merasuki tubuh manusia, dan suka berubah
wujud menjadi sesuatu hal lain.
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This paper aims to discussã€€the characteristics of the nine tailed fox in anime Ushio to Tora by Kazuhiro
Fujita. The purpose of this study was to describe the characteristics of the nine tailed fox narrated in the
anime Ushio to Tora based on the description of the characteristics of the nine tailed fox of several existing
theories. This research data using anime Ushio to Tora by Kazuhiro Fujita in 2015 until 2016. This study used
descriptive qualitative method. The results of this study showed the characteristic equation nine tailed fox. In
the anime Ushio to Tora nine tailed fox named Hakumen no Mono has the characteristics based on the
character of an evil, manipulative and likes to be transformed into a woman. In another legend obtained by
researchers, nine tailed fox have described a manipulative character, likes to possess humans, and likes to
be transformed into something else.
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